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一
昨
年
の
五
月
、
宮
本
さ
ん
の
胸
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
が
白
く
写
っ
て
い
る
と
伺
っ
て
以
来
、
二
年
あ
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
写
真
は
、
癒
や
し
が
た
い
病
の
徴
候
で
あ
る
と
私
達
は
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
医
学
の
急
速
な
進
歩
が
、
も
し
や
何
か
の
手
段
を
与
え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
か
す
か
な
願
い
も
、
や
は
り
、
か
な
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
顧
み
る
と
、
十
四
年
前
、
専
任
と
し
て
お
逓
え
す
る
と
き
、
　
「
芭
蕉
文
集
」
の
綿
密
な
注
釈
を
岩
波
の
日
本
古
典
文
学
大
系
に
お
書
き
に
な
っ
た
方
と
は
、
ど
ん
な
お
方
だ
ろ
う
と
心
待
ち
に
し
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
も
の
静
か
で
、
大
声
を
あ
げ
た
り
は
な
さ
ら
ず
、
い
つ
も
細
か
い
心
づ
か
い
を
も
っ
て
行
動
さ
れ
る
宮
本
さ
ん
な
の
で
し
た
。
　
宮
本
さ
ん
は
、
昭
和
四
十
九
年
、
　
「
蕉
風
俳
譜
論
考
」
で
文
都
大
臣
賞
を
お
受
け
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
研
究
は
手
堅
い
資
料
を
使
っ
て
い
る
こ
と
、
作
品
論
・
俳
論
の
両
面
に
わ
た
っ
て
、
緻
密
な
鋭
い
分
析
と
注
釈
を
撫
え
て
あ
る
こ
と
、
そ
う
い
う
点
で
こ
の
研
究
は
高
い
評
価
を
得
た
の
で
し
た
。
こ
れ
は
宮
本
さ
ん
の
体
質
に
根
ざ
し
た
学
問
の
成
果
で
す
。
単
に
こ
の
一
冊
だ
け
で
な
く
、
他
の
何
冊
も
の
御
研
究
も
皆
こ
う
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
学
習
院
大
学
の
国
文
学
科
は
、
い
ま
こ
う
し
た
着
実
な
専
門
家
を
失
っ
た
の
だ
と
、
い
い
知
れ
な
い
さ
び
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
　
し
か
し
、
大
学
と
し
て
は
、
単
に
一
人
の
専
門
家
を
失
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
宮
本
さ
ん
の
よ
う
な
教
育
に
責
任
感
の
あ
つ
い
誠
実
な
教
師
を
失
っ
た
こ
と
を
併
せ
て
強
く
感
じ
ま
す
。
　
入
学
試
験
闇
題
の
出
題
貴
任
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
部
に
わ
た
る
校
藍
の
た
め
に
、
ひ
と
り
で
身
を
削
っ
て
お
ら
れ
た
の
を
、
私
は
何
年
　　　一　　6一
間
も
見
て
来
ま
し
た
。
ま
た
学
科
主
任
と
し
て
は
、
あ
れ
こ
れ
面
倒
な
な
か
を
中
正
に
運
営
す
る
た
め
に
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
苦
心
を
な
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
ま
た
、
宮
本
さ
ん
は
、
一
昨
年
の
春
の
御
病
気
の
後
も
、
今
年
の
春
ま
で
、
ず
っ
と
ひ
き
つ
づ
き
登
学
さ
れ
て
教
室
に
出
て
お
い
で
で
し
た
。
「
は
げ
し
く
咳
こ
む
こ
と
が
あ
る
ん
で
ね
」
と
仰
言
り
な
が
ら
、
真
冬
の
寒
さ
の
中
で
御
自
身
の
研
究
室
の
ド
ア
の
鍵
を
閉
め
て
、
私
に
「
に
ご
っ
」
と
な
さ
っ
た
今
年
の
一
月
の
御
様
子
を
私
は
永
く
忘
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
　
お
そ
ら
く
、
あ
の
時
宮
本
さ
ん
は
す
で
に
御
自
身
の
病
気
の
名
を
御
存
知
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
つ
と
め
は
果
さ
ず
に
お
か
な
い
と
い
う
宮
本
さ
ん
の
一
念
を
、
私
は
そ
こ
に
見
た
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
　
今
、
宮
本
さ
ん
は
し
残
し
た
研
究
に
魂
醜
を
と
ど
め
て
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
俳
文
学
の
研
究
の
辞
典
を
見
る
と
、
　
「
宮
本
三
郎
は
、
多
く
の
旧
説
を
く
つ
が
え
し
て
、
新
た
な
定
説
を
作
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
お
教
え
を
受
け
た
学
生
の
中
か
ら
は
近
世
文
学
に
恵
す
る
者
も
現
わ
れ
て
来
て
い
ま
す
蕾
本
さ
ん
の
長
年
の
御
努
力
は
実
・
て
い
る
わ
け
で
す
・
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今
、
お
別
れ
の
時
に
あ
た
っ
て
、
宮
本
さ
ん
の
御
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
